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Протонпроводящие электролиты являются перспективными функциональными 
материалами для электрохимических устройств распределенной и водородной 
энергетики (протонно-керамические топливные элементы, электролизеры, сен-
соры и др.). Известно, что самой высокой протонной проводимостью обладают 
материалы со структурой перовскита, к которым относятся оксиды на основе 
LaScO3.  
В данной работе методом высокотемпературного термогравиметрического 
анализа с использованием термоанализатора Netzsch STA 449 F3 Jupiter с гене-
ратором водяного пара Adrop Asteam DV2MK исследованы процессы инкорпо-
рирования воды и кислорода в широком диапазоне температур 300–950 °C, пар-
циальных давлений воды pH2O = 0.06–0.24 атм и кислорода pO2 = 0.08–0.50 атм 
для ряда оксидов La1–xSrxScO3–δ (x = 0; 0.04; 0.09). 
Установлено, что на форму кривой гидратации в области низких температур 
(300–500 °C) существенное влияние оказывает удельная поверхность порошко-
образных оксидных материалов. Показано, что с увеличением уровня акцептор-
ной примеси и с повышением парциального давления воды в газовой фазе ка-
жущийся уровень насыщения оксида протонами увеличивается. В случае повы-
шения парциального давления кислорода, при постоянном парциальном давле-
нии воды в газовой фазе, кажущийся уровень насыщения протонами также по-
вышается. Уровень насыщения протонами образца мы называем кажущимся, 
поскольку в литературе принято изменение массы образца во влажных кисло-
родсодержащих атмосферах связывать только с поглощением воды из газовой 
фазы. Термогравиметрические исследования образца оксида La0.91Sr0.09ScO3–δ, 
проведенные в сухом кислороде (pO2 = 1 атм и pH2O ≤ 10
–4
 атм), указывают на 
протекание еще одного процесса, связанного с адсорбцией кислорода на по-
верхности оксида. По полученным экспериментальным данным рассчитаны эн-
тальпии и энтропии реакции гидратации и окисления. 
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